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ピジネスにおける倫理(学) ethics in business の歴史は古く，それはピジネスのはじま
りにまでさかのぼることができる。もしそれを 1 冊の本としてまとめようとするならば，途方
もない労力を必要とする複雑な仕事となるであろう。 J. Noonan によって執筆された賄賂の
歴史についての本はそれがどのようなものになるかについて我々にヒントを与えてくれる。だ

















ビジネス倫理学は 5 つの段階を経て発達してきた。 (1) 1960年以前， (2) 1960年"-'1970
年， (3) 1970年代， (4) 1980年代の前半， (5) 1980年代の後半以降，がそれである。
1. 1960年以前。 Iピジネスにおける倫理学」段階
この長くそして漠然とした時期は原則として神学的活動や宗教的活動に特徴づけられている。















れたアメリカ経済に関する司教教書 (Pastoral Letter) はその最近の代表的な事例である。
(2) これについては， The Papal Encyclicals, ed. Claudia Carlen, McGrath Publishing Co. , Vol. 
n , 1981 , for the encyclicals of Pope Leo Xln 参照。また，当時の事情が， Philip Hughes, 
The Popes' New Order, London, Burns, Oates & Washbournc Ltd.. 1943 に要約されている。
(3) Johannes Messner, Social Ethics. translated from the German by J. J. Doherty, St. 
Louis: B. Herder, 1952. 
(4) これについては，特に， Reinhold Niebuhr, Moral Man and lmmoral Society. New York, 
C. Scribner' s, 1932 参照。
(5) 神学的あるいは宗教学的観点から執筆された著作として他につぎのものがある。
Benestad, J. Brian, The Pursuit of a Just Social Order: Policy Stements of the U. S. Catholic 
Bishoρs， 1966-80, Ethicョ and Public Policy Center, 1982. 





があったが，いずれも失敗した。また， 2'"-' 3 冊の書物も出版されたが同じ様に散発に終わっ
てしまった。
これらの活動は確かにすべて重要であった。だがそれは正確にはビジネスにおける倫理学と



















3. 1970年代。 1 つの新しく独立した分野としてのビジネス倫理学の出現
ピジネス倫理学とし寸分野の発達は1970年代にはじまった。[一方で〕神学者や宗教学者た
ちがピジネスにおける倫理とし、う領域を発達させそしてそれを発達きせ続けてきた。[また他
\、Haughey， John C. , The Faith that Does Justice: Examining the Christian Sources for Social 
Change , Paulist Press, 1977. 
Houck, John W. and Oliver F. Williams, Catholic Social Teaching and the U. S. Economy: 
Working Paρers for a Bishoρ's Pastoral , University Press of America, 1984. 
Jones, Donald G. (ed.) , Business, Religion, and Ethics, Oelgeschlager, Gunn & Hain, 1982. 
Jones, Donald G. (ed.) , Doing Ethics in Business, Oelgeschlager, Gunn & Hain, 1982. 



























Carroll, Archie B. , Business & Society: Managing Cor.ρorate Social Performance , Little, 
Brown, & Co. , 1981. 
Davis, Keith and Williarn C. Frederick, Business and Society: Management. Public Policy , 
Ethics (5th ed.) , McGraw-Hi1l, 1984. 
Luthans, Fred, Richard M. Hodgetts and Kenneth R. Thornpson, Social Issues in Business 
(3rd ed.) , Macrnillan, 1980. (テキスト， リーディング，ケース〕
McGuire, Joseph W. , Business and Society , MaGraw-Hill. 1963. 
Steiner, George A.. Business and Society (2nd ed.) , Randorn House, 1975. 611 pp. 
Steiner, George A. and John F. Steiner (eds.) , Issues in Business and Society (2nd ed.) , 
Randorn House, 1977. (アンソロジー〉
(7) 5 つの国レベルの公開討論会 (panel) が 1978年に組織された。 (1)社会に対する広告主の責任， (2) 


































(8) たとえば， Annette Baier,“Dialogue on Applied Ethics" , Humanities, April, 1981 , p. 15. 
参照。
(9) Peter Drucker,“What Is Business Ethics"?, The Public Interest, No. 63 (Spring, 1981), 
pp. 8-36. 
(10) Adolt A. Berle and Gardiner C. Means, The Modern Corρoration and Private Proρerty， 




















Bond, Kenneth, Bibliograρhy of Business Ethzcs and Business Moral Values, 1984. jAvailable 
from author, College of Business Administration, Creighton University, Omaha, NE 
68178./ 
Center for Business Ethics, A Selected Bibliograρhiy of Business Ethics Books (The Center 
for Business Ethics, Bentley College, Waltham, MA 02254.) 
Center for Business Ethics, A Selected Bibliograρhy of Business Ethics Articles, 1982. 
(The Ceneter for Business Ethics, Bentley College, Waltham, MA 02254.) 
Jones, Donald J., A Bibliograρhy of Business Ethics (1 976-1980) , University Press of 
Virginia, 1982. 




Business and Profesional Ethics Journal (Center for Applied Philosophy, University of 
Florida, Gainesville, FL 32611). (Vol. 1, No. 1, Fall, 1981.) 
Business and Society Review (870 Seventh Ave. , NY, NY 10019). jPrimarily anti.business; 
carries short articles on business scandals and abuses of social and ethical norms.j 
Coゆorate Ethzcs Dzgest (P. O. Box 6, Old Westbury, NY 11568). 
Journal of Buszness Ethics (Dalhousie University, Halifax , Nova Scotia, Canada B3H 
3J5). (Vol. 1, No. 1, Feb. 1982.) 
(14) Barry, Vincent, Moral Issues in Business (3rd ed.) , Wadsworth, 1986. 
Beauchamp, T. and N. Bowie (eds.) , Ethical Theory and Business (2nd ed.) , Pretice.Hall, 
1983. (論文，コメント，ケースをあつめたもの。ピジネス倫理学コースで最も利用されているテキ
スト〉
Bowie, Norman, Business Ethics, Prentice.Hall, 1982. 




流に乗ってきた。 Allied 社やGE社がピジネス倫理の企業内訓練を実施し， Chase Manhatｭ
tan 社がそれを真似しはじめた。 GE社はこの領域の会議を後援している。 Atlantic Ric-
、\スト，コメント，多彩な源泉からの資料，が混じりあったもの〉
Chewning, Richard C. , Business Ethics in a Changing Culture, Richmond, VA: Robert F. 
Dame, Inc. , 1983. (ピジネスの教授によって執筆された数少ないテキストのうちの一冊〉
De George, Richard T. , Business Ethics (2nd ed.) , Macmillan, 1986. 
De George, Richard , and Joseph Pichler (eds.) , Ethics, Free Enterρrise， and Public Policy, 
Oxford University Press, 1978. (独創的なエッセイをあつめたもの〉
DesJardins, J. and J. McCall, Contemporary lssues in Business Ethics, Wadsworth, 1985. 
〈リーディ γ グとケースをあつめたもの〉
Donaldson, Thomas, Carporations and Morality , Prentice-Hall, 1982. (会社のための社会契約
論を展開〉
Donaldson, T_ and P. Werhance (eds.) , Ethical lssues in Business (2nd ed.) , Prentice-Hall, 
1983. (古典的な道徳哲学者の論文や抄録そして現代の資料やケースを集めている〉
Evans, William A., Management Etlics: An lntercultural Perspective, Martinus Nijhoff, 
1981. (パリのアメリカン・カレッジの経営学教授の著作〉
Ho百man， W. M. and J. M. Moore (eds.) , Business Ethics, McGraw-Hill, 1984. (リーディン
グとケースをあつめたもの〉
LaCroix, W. , Princijうlesfor Ethics in Ethics in Business, University Press of America, 1976. 
(トマス・アクイナスの倫理をピジネスに適用したもの〉
Missner, Marshall (ed.) , Ethics of the Business System , Alfred Publishing Co. , 1980_ (利潤，
競争，正義，広告，を論じた論文集〉
Regan, Tom (ed.) , Just Business: New lntroductory Essays in Business Ethics, Random House, 
1984. (それぞれのトピ y グを異なった著者が論じている〉
Snoeyenbos, Milton, Robert Almeder, and James Humber (eds.) , Business Ethics: Corρocate 
Values and Society, Prometheus Books, 1983. 
Solomon, Robert C. and Kristine R. Hanson, Above the Bottom Line: An lntroduction to 
Business Ethics, Harcourt, Brace_ Jovanovich, 1983. (定評ある資料が付けられたテキスト〉
Stevens, Edward, Business Ethics, Paulist Press, 1979. 
Velasquez, M. , Business Ethics, Prentice-Hall, 1982. (一人の著者によって執筆されたテキスト。
ケースもついている〉
Werhane, Patricia, Persons, Rights, & Cor.ρorations， Prentice-Hall, 1985. 
(15) ピジネス倫理のケースブックとしてつぎのものがある。
Beauchamp, Tom L. , Case Studies in Business, Society, and Ethics, Prentice-Hall, 1983. 
Case Narratives and Case Narratives II (C. W. Post Center ed.) , Long Island University. 
1980, 1981. 
Donaldson, Thomas (ed.) , Case Studies in Business, Ethics. Prentice-Hall, 1984. 
Garrett, Thomas et al, Cases in Business Ethics, Prentice-Hall, 1968. 
Hay, Robert D. and Edmund R. Gray (eds.), Business and Society; Cases and Text, Southｭ
Western Publishing Co. , 1981. (Edited by two professors of business administtation.) 
Matthews, John B. , Kenneth E. Goodpaster, Laura L. Nash (eds.) , Policies and Persons: 
A Casebook in Business Ethics, New York, McGraw-HiI1 Book Co. , 1985. 











","Partridge, Scott H., Cases in Business and Society , Prentice-Hall, 1982. 
Steiner, George A., Casebook in Business and Society , Random House, 1975. 
Wi1liams, Oliver F. and John W. Houck, Full Value: Cases in Christian Business Ethics, 
Harper & Row, 1978. 
(16) センターとしてつぎのものがある。
Center for Business Ethics. Bentley College, Waltham, MA 02254. (ピジネス倫理学会議を後
援。会報および図書目録を出版〉
The Center for Business, Society, and Ethics. Carlow College, 3333 Fifth Ave. , Pittsburgh, 
PA 15213. (ニュースレターを発行。 1985年 1 月第 1 巻第 1 号〉
Center for Corporate Concern. Wright State University. Dayton, OH 45435. (ニュースレタ
ーを発行〉
Center for Ethics and Corporate Policy. 637 South Dearborn St. , Chicago, IL 60605. (コン
サルタント，セミナー，会社倫理プロジェクト，を組織〉
Center for Ethics and Religious Values in Business. University of Notre Dame, Notre 
Dame, IN 46556. (会議を後援〉
Center for Ethics and Social Policy. Graduate Theological Union. 2465 LeConte Ave. , 
Berkeley, CA 94709. (ニュースレターを発行〉
The Center for Private and Public Sector Ethics. Arizona State University, Tempe, AZ 
85287. (ニュースレターを発行〉
Center for the Study of Applied Ethics. University of Virginia, Box 6550, Charlottesvi1le, 
VA 22906. (倫理学ダイジェストを発行〉
Center for the Study of Values. University of Delaware, Newark, DE 19716. (ビジネス倫
理学に関する会議やレポートを後援。ニュースレターを発行)
Center for Values in Business. Loyola University, Chicago, IL 60626. 
Ethics Resource Center, Inc. 1730 Rhode Island Ave. , NW, Washington, DC 20036. (会議，
ワークショ γ プ，研究を主催。アドバイスサービスも実施〉
Forum for Corporate Responsibility. 593 Park Ave. , NY, NY 10021. (フォーラムや小さなグ
ループセッジョンを後援〉
Institute for Business Ethics, 25 East ]ackson Boulevard, Chicago, IL 60604. (会議， ワー
クシ EI ";1 プそして講義を後援〉
Manhattan College Center for Professional Ethics. Manhattan College, Riverdale, NY. 
〈レポートを発行〉
Program in Business Ethics. University of Southern California, THH 328, Los Angeles, 
CA 90089-0355. く学部，企業， ビジネス連合のために， ワークショップや研究セミナーを後援〉













































































































































































めの大きな可能性 (room) が存在していた。 M. Friedman や A. Carr のような著名な人
オルタナテイプ
物の見解が批判の対象となり，それにとって代わるべき立場が展開された。J. Ladd のフォ
(17) Milton Friedman,“The Social Responsibility of Businessヘ Caþitalism and Freedom, Chicago, 
University of Chicago Press, 1962. “ The Social Responsibility of Business Is to Increase 
Its Profitsヘ The New York Magazine , September 13, 1970. (Reprinted in the following 
above listed texts: Barry; Beauchamp & Bowie; Desjardins & McCall; Donaldson & 
Werhane; Ho妊man & Moore; Snoeyenbos, Almeder, & Humber.) 
(18) Albert Carr,“Is Business Bluffing Ethical?", Harvard Business Review, ]anuary/February, 
1968. (Reprinted in the following above listed texts: Barry; Beauchamp & Bowie; 


































(19) John Ladd,“Morality and the ldeal of Rationality in Formal Organizationsヘ Monist 54 
(1970), No. 4. (Reprinted in the following above listed texts: Donaldson & Werhane; 




































(20) Kenneth E. Goodpaster, Ethics 匤 Management, Boston, Harvard Business School, 1984. 










































会社の社会的責任やモラル責任は重要なトピックである。 K. Hanson の Atlantic Rich. 























































































1.本翻訳は Richard T. De George,“The Status of Business Ethics: Past and 
Futureヘ Journal 01 Business Ethics, Vol. 6, No. 3, 1987 の全訳である。この翻訳そ








その意味・内容を考えていくなかでR. T. De George に出会った。 R. T. De George 
はカンサス大学哲学部の教授である。彼の主著(1982年に出版され1990年に第三版が出た〉
Business Ethics はわが国でも『経済の倫理J (山田経三訳) (1985年〉として翻訳出版され
読まれている。
この Business Ethics は他のテキストと比べると，その内容がかなり専門的なものであ
り，個々の言葉が厳密に定義されて論述されているためか，一般受けはしなかったようであ
る(K. O. Hanson,“Book Review: Business Ethicsぺ California Management 
- 87 ー
リチヤード・デジョージ/宮坂純一
Review, Vol. XXVI, No. 1, 1983, p. 166.) が，ピジネス倫理学を理解するためには欠
かせない文献の 1 つである。訳者がビジネス倫理学をどのように理解したのかそして R.T.
De George からなにを学んだのかについては別の論文を準備しているのでそれを参照して
ほしし、。ただここで翻訳紹介した R. T. De George の論文は(彼の Business Ethics 
のなかでも必ずしも明らかにされていなかった)ピジネス倫理学の歴史，現状そしてその学
問的性格を知るための必読論文一一彼自身がこのことを第三版の Business Ethics におい
て明示しているーーであり，その意味でこれは是非多くの人々に読んで、ほしい基本文献の 1
つである。適任ではないと自覚しつつあえて訳出したのはこのためで、ある。
3. ethics には倫理と倫理学の 2 つの意味がある。 したがって，本訳でも適宜倫理と倫理学
として訳し分けた。ただし，両方の意味に取れる場合には倫理(学〉として表示した。また，
[ J 内の言葉は訳者が読者の理解を助ける C?) ために独自に挿入した言葉である。
部
